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Impacted by Global Financial Crisis of 2009, the market is very poor, all 
shipping lines face the difficulty. How to effectively control the empty reposition’s 
amount and reduce the cost of the equipment control, it is very import to all the 
shipping lines.  
Based on the presented results, with the practical experience, the writer studies 
the cost of the equipment control for the empty reposition, and finds the impacted 
factors: the amount of the empty repostion and the empty’s idling time.  
Based on the factors, with the theory of the inventory management, the article 
analyses and explains how to get the equipment inventory in time through the 
equipment control’s system; how to reduce the unnecessary amount of the empty 
reposition by dealing with the forecast of the short term and the long term; how to 
reduce the container idling time and the empty storage time by compressing the 
lead-time, and ultimately achieving reduce the cost of the equipment control. 
The main contribution of this article is to establish a simple and practical EXCEL 
model to complete the daily job of the empty reposition arrangement, the company 
does not need to add a new investment, and the requirements for the operator is not 
trenchant. 
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2007 年 2 月美国次贷危机爆发，逐渐演变成全球金融危机，全球经济增速
大幅放缓，全球贸易量呈现不同程度的下滑。受其影响集装箱运输市场 2009 年
下滑到 2002 年以来的 低谷。大公报 2009 年 6 月 20 日报道[1]，全球班轮公司
2008 年总收入为 2200 亿美元，盈利 80 亿美元。受金融危机大环境影响，海运
需求减少，拖累运费持续下跌，2009 年 5 月份亚洲至北欧线运费较 2008 年 10
月下跌 43.5%，同期亚洲至地中海航线运费下跌 43.3%，全球班轮公司 2009 年
财务亏损可能高达 250 亿美元，2009 年会是集装箱海运市场前所未有的 差一
年。另外现在集装箱新船订单运力达 550 万箱，2012 年底前，会有大约 110 万
标箱运力的新船订单会被取消，相当于现有订单的两成。不过船东改单和撤单的
实质影响，要待 2011 年开始才会确切浮现。 
中国交通统计信息网 2009 年 11 月 6 日公布统计数据[2]，中国 2009 年前三
季度外贸货物吞吐量为 15.9 亿吨，同比下降 4.2%；集装箱运输前三季度，集装
箱吞吐量为 8897 万 TEU，同比下降 7.8%；波罗的海干散货运价指数 6 月份出现
较大幅度反弹，进入 8 月份逐步回落，9 月 30 日报收 2220 点，比反弹高点下降
约 5 成；波罗的海原油运价指数自二季度末反弹后有所下跌，9 月 30 日报收 570
点，比反弹高点下降约 2 成。 
根据部分班轮公司公布的 2009 年年报，2009 年是班轮公司巨额亏损的一年。















（CMA）并没有正式公布 2009 年年报，但有消息显示达飞公司 2009 年上半年
就亏损了 5.15 亿美元[4]，备受债务打击达飞公司，在董事会主席积鹤士·沙迪 2009
年底宣布辞职，以换取法国政府的支持从银行额外信贷 5 亿美元，公司随即宣布
行政领导层进行重大改组；中国的两大航运公司中国远洋 2009 年净亏损人民币









询公司的调查和估算[7]，2002 年全球集装箱运量为 2.01 亿 TEU，其中有超过了
4100 万 TEU 的空箱调运量，以平均空箱调运费为 288 美元/TEU 来计算，班轮
公司 2002 年需要支出的空箱调运费为 110 亿美元，这还不算上公路和铁路方式



































空箱量占 20％～21％，而长滩港的空箱量占吞吐量的 14％～15％；奥克兰港 1996
年空箱的比例高达 26％。而北欧主要港口的数字表明总吞吐量中至少有 15％是
空箱：汉堡、鹿特丹港、港安特卫普、马赛／福斯这几个欧洲大港的总吞吐量中
平均有 15％的比例是空箱。在亚洲，日本 1995 年进出港口的集装箱中有 16％是
空箱，而中国由于货物进出口不平衡情况更严重，空箱比例更高。根据英国德鲁
航运咨询公司 2002 年的调查和估算，全球 2002 年的空箱调运费用已超过 110 亿
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